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1974. 356 p. illus. — a detailed history of coal mining in Pictou County 
over the past two hundred years. 
Elliott, Shirley B. "Nova Scotia economic profile, 1774." Journal of Education 
6th series, 1 (Winter, 1973/74), pp. 35-37. —includes comments concerning 
Nova Scotia by Patrick M'Robert in his A tour through part of the North 
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Provinces of America. (Edinburgh, 1776) 
Moore, Christopher. "The maritime economy of Isle Royale." Canada 1 (June, 
1974), pp. 32-46. 
Stephens, David E. "Boomtown of iron and steel." Nova Scotia Historical Quar-
terly 4 (Mar., 1974), pp. 23-30. —formerly Acadian Mines, now London-
derry. 
EDUCATIONAL 
Bishop, William Marshall. A way of learning outside of the schools in 19th 
century Nova Scotia. Halifax, 1974. 99 1. illus. 
Hamilton, William B. "Thomas McCulloch, advocate of non-sectarian edu-
cation." In Profiles of Canadian educators, edited by Robert S. Patter-
son et al. Toronto, D.C. Heath, 1974. pp. 21-37. 
Journal of Education, Spring, 1974. Henry Fraser Munro, Superintendent of 
Education, 1926-1949. Halifax, 1974. 24 p. illus. (Journal of Education 
6th series, vol. 1, Spring) 
Keane, Patrick. "George R. Young and comparative adult education." Jour-
nal of Education 6th series, 1 (Winter 1973/74), pp. 38-44. 
Norman, Jane M. "Loran A. DeWolfe, forerunner of progressive education." 
In Profiles of Canadian educators, edited by Robert S. Patterson et al. 
Toronto, D.C. Heath, 1974. pp. 271-288. 
Scotland, James. "Education in Old and New Scotland." Nova Scotia His-
torical Quarterly 4 (Dec, 1974), pp. 355-371. 
Sheehan, Nancy M. "Alexander H. MacKay, social and educational reformer." 
In Profiles of Canadian educators, edited by Robert S. Patterson et al. 
Toronto, D.C. Heath, 1974. pp. 253-270. 
RELIGIOUS 
Blauveldt, Robert B. The United Baptist Church of Yarmouth County, Nova 
Scotia, 1974. Yarmouth, 1974. unp. illus. 
Boudreau, Ephrem. "Un évêché au Cap-Breton." La Société historique acadi-
enne. Cahier, no. 43 (1974), pp. 108-119. 
Perry, Margaret L. "The founding of St. Matthew's [United Church, Halifax]." 
Atlantic Advocate 65 (Nov., 1974), pp. 29-30. illus. 
Stewart, Gordon. "Charisma and integration: an eighteenth-century North 
American case." Comparative Studies in Society and History 16 (Mar., 
1974), pp. 138-149. -considers Henry Alline. 
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Calder, J. William. All aboard. Antigonish, Formac Limited, 1974. 139 p. 
illus. — a nostalgic view of the Cape Breton Railway. 
Grantmyre, Barbara. "The canal that bisected Nova Scotia." Canadian Geo-
graphical Journal^ (Jan., 1974), pp. 20-27. illus. -Shubenacadie Canal. 
Johnson, Arthur L. "From Eastern State to Evangeline: a history of the Boston-
Yarmouth, Nova Scotia Steamship Services." American Neptune 34 
(July, 1974), pp. 174-187. illus. 
MacLaren, George. "Early automobiles in Nova Scotia." Nova Scotia His-
torical Quarterly 4 (Mar., 1974), pp. 37-48. 
Robertson, Barbara. "The twentieth century stage coach traveller." Journal of 
Education 6th series, 1 (Summer, 1974), pp. 34-37. illus. 
PRINCE EDWARD ISLAND 
Baglole, Harry and Weale, David, eds. Cornelius Howatt: superstar! Summer-
side, Williams and Crue, 1974. 233 p. 
Böiger, F.W.P. "Historic highlights in the Island story." Abegweit Review, 
no. 1 (1974), pp. 1-9. 
. The years before "Anne. " Charlottetown, Prince Edward Island 
Heritage Foundation, 1974. 229 p. illus. 
Callbeck, Lome. "Prince Edward Island: the reluctant partner." Atlantic 
Advocate 64 (Feb., 1974), pp. 45-47. 
Campbell, Alphonsus P. "The heritage of the Highland Scots in Prince 
Edward Island." Revue de l'Université d'Ottawa 44 (jan.-mars, 1974), 
pp. 49-57. 
MacKinnon, Wayne E. J. Walter Jones, the farmer premier. Summerside, 
Williams and Crue, 1974. 28 p. (Cornelius Howatt commemorative 
series, no. 3) 
McNeill, John T., comp. McNeills of Prince Edward Island, descended from 
John McNeill (1750-1815) and his wife, Margaret Simpson (1759-1849). 
n.p., 1974. 44 p» 
Montgomery, Lucy Maud. The Alpine path, the story of my career. Toronto, 
Fitzhenry and Whiteside, 1974. 96 p. 
Nicholson, Nettie Gove. From the Isle of Sky to P.E.I. ; Armager Nicholson's 
children, n.p., 1974. 220 p. illus. 
Robb, S. Andrew. "A note on Edward Watkin and the confederation move-
ment in the Maritimes." Abegweit Review, no. 1 (1974), pp. 33-43. 
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Wells, Marlene. "Prince Edward Island's money days: the house that fox 
built." Atlantic Advocate 65 (Dec, 1974), pp. 56, 58. illus. 
MEDICAL 
Callbeck, Claudette J. A history of the Prince Edward Island hospital school 
of nursing 1891-1971. Charlotte town, P.E.I. Hospital Nurses' Alumnae 
Association History Committee, 1974. 72 p. 
Graham, Allan. Stewart memorial health center, a history. Summerside, 
Alfa-Graphics, 1974. 36 p. illus. 
RELIGIOUS 
Callbeck, Claudette, "Missionary extraordinaire [Rev. John Geddie]." 
Atlantic Advocate 65 (Dec, 1974), pp. 60-61. illus. 
A history of Kelly's Cross Parish, n.p., 1974. 162 p. illus. 
Murray, Nelda G. York United Church, marking 150 years of worship on this 
site, 1824-1974. n.p., 1974. 
